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Contract Database Metadata Elements   
 
Title: Ilion Housing Authority and Ilion Housing Authority Clerical and 
Maintenance Department Unit, International Brotherhood of Teamsters (IBT), AFL-
CIO (2015) (MOA) 
 
Employer Name:  Ilion Housing Authority 
 
Union:   Ilion Housing Authority Clerical and Maintenance Department Unit, 
International Brotherhood of Teamsters (IBT), AFL-CIO 
 
Local: 294 
 
Effective Date: 05/01/2015    
 
Expiration Date: 12/31/2019 
 
PERB ID Number:  8872  
 
Unit Size:   6 
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